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VR-PS Olympia High Students Guests of State Fair 
During the S.C. State Fair Week, 
the State Fair Association granted 
free admission to members of the 
Vocational Rehabilitation - Public 
School Program at Olympia High. 
Some of the exhibits which the 
students enjoyed were art, home-
made goods, farm and automotive 
equ~pment, agricultural, and live-
stock. Special exhibits were also 
seen such as a cosmetics exhibit 
where the girls were given per-
sonal demonstrations and the hear-
ing aid exhibit where many stu-
dents were given basic hearing 
tests. Others received information 
from some exhibitors regarding the 
selection and preparation of foods 
in the home. Each of these experi-
ences will be related to the stu-
dent's classroom and evaluation 
facility activities. 
In general, the purpose of this 
activity was to provide exposure to 
the educational and cultural ex-
periences available. 
VR-PS STUDENTS VIEW ART EXHmiTS 
S. C. STATE LIBRARY 
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mE MAN BEHIND mE DOOR - Mr. William B. Lever heads up satellite field office at Gaffney. 
Mr. Lever, already a Cen-
tury Club member, hopes 
this door will open other 
doors for more people. 
Spartanburg Field OHice 
Opens Satellite OHices 
In Union. GaHney 
Union County and Cherokee 
County are now receiving full time 
counseling services from the Vo-
cational Rehabilitation Department 
with the opening of satellite offices 
in Union and Gaffney on Novem-
ber 3. 
The Union office will be staffed 
by Lewis Lancaster, Counselor and 
Miss Elizabeth Gregory, Secretary. 
Mr. Lancaster holds the B.S. de-
gree from East Tennessee College 
and the Master in Education with 
specialization in Guidance and 
Counseling from the University of 
Virginia. The office will be located 
in the Little Building in Union. 
The Gaffney satellite will be 
staffed by William B. Lever, Coun-
selor and Miss Suzanne McCal-
lister, Secretary. Mr. Lever is a 
graduate of Furman University. He 
led the state in number of plans 
last year and has been a member 
of the Century Club three of his 
four years with Vocational Re-
(Continued on page 4) 
N O V . ·  D E C . ,  1 9 6 9  
N E W  H . O R I Z O N S  
P A G E  3  
S u m t e r  V R - P S  P r o g r a m  E x p e c t s  t o  D o u b l e  C a s e  L o a d  
U n t i l  t h i s  y e a r ,  t h e  S u m t e r  V R -
P S  P r o g r a m  i n v o l v e d  p r i m a r i l y  
e m o t i o n a l l y  a n d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
s t u d e n t s .  P r e s e n t l y ,  t h e y  a r e  t a k i n g  
a n d  p r o c e s s i n g  r e f e r r a l s  o u t s i d e  
t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  c l a s s e s .  
T h e s e  o t h e r  d i s a b i l i t y  g r o u p s  a r e  
m a d e  u p  o f  s l o w  l e a r n e r s ,  p h y s i c a l -
l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  b e h a v i o r  a n d  
p e r s o n a l i t y  p r o b l e m s .  B y  t h e  e n d  
o f  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  t h e  p r o g r a m  
e x p e c t s  a  f u l l  c a s e  l o a d  o f  t h e s e  
d i s a b i l i t i e s ,  t h e r e b y  d o u b l i n g  i t s  
p r e s e n t  c a s e  l o a d .  
C o u n s e l o r s ,  
S u p e r v i s o r s  
S t a t e  
A t t e n d  
a n d  A r e a  
C o n f e r e n c e  
A n  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  c o n f e r e n c e  f o r  c o u n s e l o r s ,  s t a t e  a n d  a r e a  s u -
p e r v i s o r s  o f  t h e  S t a t e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t  w a s  h e l d  
i n  C h a r l e s t o n ,  N o v e m b e r  1 2  a n d  1 3 .  
R e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  s t a r t e d  a t  n o o n  N o v e m b e r  1 2  a t  
t h e  F r a n c i s  M a r i o n  H o t e l .  T h e  a f t e r n o o n  p r o g r a m  i n v o l v e d  d i s c u s -
s i o n s  o n  c a s e - l o a d  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e  c o u n s e l i n g  p r o c e s s  w i t h  
t h e  i n t r o d u c t i o n  b e i n g  g i v e n  b y  
D r .  D i l l  D .  B e c k m a n .  
T h e r e  w a s  a  d i n n e r  m e e t i n g  
W e d n e s d a y  n i g h t  f o l l o w e d  b y  a  
d i s c u s s i o n  o f  r e h a b i l i t a t i o n  t r e n d s  
w i t h  J .  E .  H a m m e t t ,  D e p u t y  D i r e c -
t o r  o f  t h e  S t a t e  A g e n c y ,  p r e s i d i n g .  
T o p i c s  a n d  s p e a k e r s  i n c l u d e d :  " R e -
v i e w  o f  t h e  P a s t  a n d  C h a l l e n g e  f o r  
t h e  F u t u r e , "  D r .  B e c k m a n ;  " I n t e r -
a g e n c y  C o o p e r a t i o n , "  J o e  S .  
D u s e n b u r y ;  a n d  " N R A  M e m b e r -
s h i p , "  T .  K .  F o w l e r .  
T h u r s d a y  m e e t i n g s  c o v e r e d  d i s -
c u s s i o n s  o f  C h a r l e s t o n  A r e a  P r o -
g r a m s  a n d  A r e a  R e p o r t s ,  T e c h -
n i q u e s  i n  S e r v i n g  A l c o h o l i c  C l i e n t s ,  
F a c i l i t i e s  a n d  S p e c i a l  P r o c e d u r e s .  
C o u n s e l o r s ,  S t a t e  a n d  A r e a  S u p e r v i s o r s  
l i s t e n  a t t e n t i v e l y  t o  d i s c u s s i o n  o f  C h a r l e s -
t o n  A r e a  P r o g r a m s  a n d  A r e a  R e p o r t s .  
T h e  S u m t e r  P r o g r a m  s t a r t e d  i n  
1 9 6 6  w i t h  o n l y  o n e  c o u n s e l o r  t o  
w o r k  w i t h  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
S t u d e n t s .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  p r o -
g r a m  h a s  g r o w n  t o  8  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f  m e m b e r s  a n d  t w o  s e c r e t a r i e s .  
T w o  f a c i l i t i e s  o n  t h e  s e n i o r - h i g h  
l e v e l  c o m p o s e d  o f  c l a s s r o o m s ,  
e v a l u a t i o n  l a b ,  a n d  a  w o r k s h o p  
w e r e  c o n s t r u c t e d .  O n  t h e  j u n i o r -
h i g h  l e v e l ,  2  f a c i l i t i e s  w i t h  c l a s s -
r o o m s  a n d  a n  e v a l u a t i o n  l a b  w e r e  
m a d e  a v a i l a b l e .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  t h e r e  a r e  1 8  v o c a t i o n a l  a d -
j u s t m e n t  t e a c h e r - e v a l u a t o r s  w o r k -
i n g  w i t h  t h e  V R - P S  s t a f f .  
J o b  s a m p l e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
p u p i l - c l i e n t s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  l a b  
a n d  s h o p .  E v a l u a t i o n  f o r  b o y s  i s  
a v a i l a b l e  i n  a r e a s  s u c h  a s  a u t o  
m e c h a n i c s ,  w o o d w o r k i n g ,  w e l d i n g ,  
j a n i t o r i a l  s e r v i c e s ,  l a w n  m a i n t e n -
a n c e ,  l e a t h e r c r a f t  a n d  o t h e r s .  T h e  
g i r l s  h a v e  e v a l u a t i o n  i n  p e r s o n a l  
g r o o m i n g  a n d  h y g i e n e ,  m a i d  s e r v -
i c e s ,  c h i l d  c a r e ,  c o o k i n g ,  s e w i n g ,  
s t o c k  c l e r k ,  a n d  h o m e m a k i n g  t o  
n a m e  a  f e w .  E v a l u a t i o n  p e r i o d s  a r e  
s e t  u p  o n  a n  h o u r l y  b a s i s  a n d  i t  i s  
c o n s i d e r e d  t h a t  n o t  m o r e  t h a n  9  
p u p i l - c l i e n t s  p e r  e v a l u a t o r  c a n  b e  
e v a l u a t e d  p r o p e r l y .  O t h e r  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  b o w l i n g  a n d  h o l i d a y  p a r t i e s  
a r e  p r o v i d e d  f o r  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
O n  t h e  j o b  s i t u a t i o n s  a r e  u s e d  
f o r  c l i e n t s  w h o  s h o w  i n t e r e s t  b u t  
h a v e  n o  w o r k  h a b i t s .  T h e s e  s i t u a -
t i o n s  i n c l u d e  s u c h  b u s i n e s s e s  a s  
f i l l i n g  s t a t i o n s ,  l a u n d r y ,  s h o e  r e -
p a i r  a n d  o t h e r s .  
I n  v i e w  o f  t h e  d i s t r i c t  e n r o l l -
m e n t  f o r  ' 6 8 - ' 6 9 ,  t h e r e  a r e  a p -
p r o x i m a t e l y  1 , 3 5 3  n o n - w h i t e  s t u -
d e n t s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  2 0 7  w h i t e  
s t u d e n t s  w h o  q u a l i f y  f o r  S p e c i a l  
E d u c a t i o n  u n d e r  t h e  p r e s e n t  S t a t e  
D e p a r t m e n t  d e f i n i t i o n .  T h i s  g i v e s  a  
t o t a l  o f  1 , 5 6 0 ,  o f  w h i c h  a b o u t  6 0 0  
f a l l  i n  t h e  a g e  g r o u p  o f  1 3  a n d  
a b o v e .  T h e s e  p u p i l - c l i e n t s  w o u l d  
p r e s e n t l y  q u a l i f y  f o r  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  w i t h  t h e i r  
m a j o r  d i s a b i l i t y  a s  m e n t a l  r e t a r d a -
t i o n .  T h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  i n c l u d e  
p u p i l - c l i e n t s  w h o s e  m a j o r  d i s a b i l i t y  
i s  c o n s i d e r e d  p h y s i c a l .  
C u r r e n t l y  t h e r e  a r e  5 7  c l a s s e s  
i n  S p e c i a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  S u m t e r  
S c h o o l  D i s t r i c t .  T h e  g o a l  f o r  n e x t  
y e a r  i s  8 0 .  A p p r o x i m a t e l y  o n e -
f o u r t h  o f  t h i s  n u m b e r  i s  i n  t h e  V o -
c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  - S  p  e  c  i  a  1  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  n o w  a n d  a  
s i m i l a r  p r o p o r t i o n  i s  e x p e c t e d  f o r  
t h e  c o m i n g  y e a r .  
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Dr. Beckman Presides 
At Annual NRA Meeting 
The director of the S. C. Voca-
tional Rehabilitation Department 
said in New York November 3 that 
techniques for treating the dis-
abled are keeping pace with 
changes in today's society. 
Dr. Dill D. Beckman made the 
remarks while presiding at a meet-
ing of the Delegate Assembly of 
the National Rehabilitation As-
sociation at the annual convention 
at the Waldorf-Astoria. 
Dr. Beckman said a far greater 
number of clients was rehabilitated 
last year than ever before, and the 
total program of rehabilitation 
services is growing larger and bet-
ter each year. 
"We are reaching out to many 
people who would not have even 
been considered for service 10 
years ago," the president of the 
national association said. 
He said the association needs to 
think through and adopt step-by-
step procedures on both policy and 
technical levels. In addition, he 
called for development of Voca-
tional Rehabilitation as a "bona 
fide" profession. 
Speaking afterward at the Award 
Banquet, Dr. Beckman urged total 
commitment by governmental 
leaders to an all-out program of 
reducing disability. 
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habilitation. The office will be lo-
cated at 217 West Robinson Street 
(in the Carroll Motor Inn Build-
ing). 
In addition to the services of Mr. 
Lancaster and Mr. Lever, the of-
fices will have the part time serv-
ices of several Specialist Coun-
selors such as Trust Fund, Depart-
ment of Correction and Mental 
Health. Both offices will be under 
the supervision of the Spartanburg 
Local Office, J. Douglass Brooks, 
Area Supervisor. 
Formal dedication of the facili-
ties was held on December 9 from 
10 A.M. to 12 Noon in Union and 
from 2 P .M. to 4 P.M. the same day 
in Gaffney. 
Vocational Rehabilitation Department 
400 Wade Hampton State Office Building 
Columbia, S. C. 29201 
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Mr. J. Douglass Brooks 
(left), Spartanburg Area 
Supervisor, and Mr. 
Lewis Lancaster, Coun-
selor at the new satel-
lite office in Union dis-
cuss case. 
solTH C.\ROLf\1,.\ 
vocATIONAL T 
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Mr. Lancaster opens the door to the 
new facility in Union. 
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